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RESUMEN 
 
Esta investigación pone en debate, la Constitucionalidad y Legalidad de la 
Facultad Sancionadora de la Contraloría General de la Republica, en materia 
de Responsabilidad Administrativa Funcional de los Funcionarios y Servidores 
Públicos de la Administración Publica, otorgada con la Ley No. 29622, 
constatándose que la comunidad jurídica advierte que esta norma sustrae la 
capacidad sancionadora del Estado, y ha entregado exclusivamente dicha 
potestad a un ente autónomo, cuya actuación no garantice el principio de 
imparcialidad en la resolución.  
 
El objetivo es, analizar, si dicha potestad recoge y garantiza los principios y 
garantías de todo proceso disciplinario sancionador, y la independencia de los 
sistemas administrativos, se aplicó un cuestionario a la comunidad jurídica con 
ciento ocho informantes, siendo los resultados: El 44%  aplica algún proceso 
administrativo disciplinario, el 20%  no conoce; el 36% aplica el nuevo proceso 
sancionador; el 41% desconoce que la Contraloría tenga facultad 
sancionadora y el 43% está de acuerdo que esta norma se modifique o 
derogue, en razón que sentaría un precedente negativo para la independencia 
de los sistemas administrativo, burocratizando aún más la Administración 
Publica, en perjuicio de la eficiencia y calidad del Estado. 
 
 
  
ABSTRACT 
 
This research put into debate the Constitutionality and Legality of the 
College Punishing the Comptroller General of the Republic, in Functional 
Administrative Liability of Officials and Public Servants Public 
Administration, issued the Law No. 29622, hus finding that the legal 
community warns that this rule subtracts the sanctioning capacity of the 
state, and has given that power exclusively to an autonomous entity, 
whose performance does not guarantee the principle of impartiality in the 
resolution. 
 
he objective is to analyze, if such authority collects and guarantees the 
principles and guarantees of all punitive disciplinary process and the 
independence of administrative systems, a questionnaire was legal 
community hundred eight informants, and the results: El 44% applies 
some administrative disciplinary proceedings, the 20% not known, the 
36% implementing new sanctions process, the 41% unaware that the 
Comptroller has the power to impose penalties and 43% agree that this 
rule be amended or repealed, because it would set a negative precedent 
for the independence of the administrative, further bureaucratized Public 
Administration, with respect to the efficiency and quality of the state.  
 
